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Streszczenie. W procesie tworzenia nieruchomosci nieunikniony jest negatywny 
wplyw na srodowisko. Wplyw ten jest nierownomierny i wymaga zastosowania prze- 
pisôw prawnych i analizy iyzyka w obszarze bezpieczenstwa srodowiskowego. Moz- 
na to osiqgnac dzieki wprowadzeniu zarzqdzania ekologicznego.
Abstract: A negative impact on the environment is inevitable in the process of cre­
ating a property. This impact is uneven and requires the application of legal provi­
sions and risk analysis in the area of environmental safety. This can be achieved by 
introducing ecological management.
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bezpieczenstwo
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Wstçp
Procès inwestycyjno -  budowlany jest to caloksztalt nastçpuj^cych po 
sobie etapow osiagniecia celôw inwestycyjnych poprzez realizacjç projektôw 
w zakresie tworzenia lub zmiany nieruchomosci.
W procesie realizacji procesow inwestycyjno-budowlanych duza role od- 
grywa korzystanie z zasobôw naturalnych oraz bezpieczenstwo ekologiczne 
dzialalnosci budowlanej.
1. Aspekty ekologiczne etapôw procesow 
inwestycyjno-budowlanych
W istniejacej w Republice Bialorusi praktyce analizy kazdy z etapow 
tworzenia (zmiany) nieruchomosci (iys.1.1) bada sie niezaleznie, poniewaz 
jest przydzielony do konkretnego wykonawcy.
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st$в
Utworzenie koncepcji obiektu
• Wybör placu budowlanego
Przygotowanie prac budowlano-montazowych 
Wykonywanie prac budowlano-montazowych 
Uzytkowanie obiektu budowlanego
Rekonstrukcja (naprawa) obiektu budowlanego, redevelopment 
Burzenie obiektu budowlanego
Przechowanie konstrukcji, materialow, nie maj^cych potencjalu 
do utylizacji w srodowisku
Rysunek 1.1 Cykl zyciowy obiektu 
Zrödlo: opracowanie wlasne
Wzajemne oddzialywanie jest malo zauwazalne, a to oznacza, ze slabnie 
sila podejmowanych decyzji zarzadczych.
2. Wplyw etapöw dzialalnosci inwestycyjno-budowlanej
na srodowisko
Poszukiwanie wzajemnych relacji pomiedzy etapami pozwoliloby na zbu- 
dowanie altematywnych mozliwosci і obnizenie negatywnego wplywu na 
srodowisko. (tab 2.1-2.4).
Tabela 2.1. Ksztaltowanie potencjalu ekologicznego obiektu na etapie opra- 
cowania koncepcji obiektu
Ksztaltowanie koncepcji obiektu
___________________________ Zakresy podejmowania decyzji
Rozwigzania architektoniczno- Infrastruktura inzy-
-urbanistyczne nieryjna obiektu
Wybör materialow, kon­
strukcji, wyroböw, urza- 
dzen technologicznych
________________________________ Stwarzany potencjal_________________
wlasciwosci termiczno-techniczne (efektywnosc energetyczna) 
korzystanie z naturalnych odnawialnych zrödel 
trwalosc, mozliwosci komercyjnego wykorzystania 
zdolnosc do redevelopmentu, recyklingu wykorzystanych materialow 
Optymalizacja konsumowanych w przyszlosci zasoböw
Zrödlo: opracowanie wlasne
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Wynik oceny tego etapu moze bye tym bardziej skuteezny, czym bardziej 
swiadomie bçdzie wykonany wybor placu budowlanego (tab. 2.2).
Tabela 2.2. Wplyw procesu wyboru placu budowlanego
Wplyw placu budowlanego
Zakresy podejmowania decyzji
Koniecznosc wy- 
cofania z obrotu 
gruntôw rolnych
Koniecznosc 
wycofania te- 
renöw lesnych
Koniecznosc 
uzytkowania 
gruntow w po- 
blizu chronio- 
nych stref wod- 
nych
Koniecznosc 
uzytkowania 
gruntow stref 
rekreacyjnych 
w miejscowos- 
ciach
Koniecznosc 
zlikwidowania 
siedlisk pta- 
köw, zwierzat
Wynik podjçtych decyzji
Poszukiwanie Wycinanie Zwiçkszenie Zniszczenie te- Zaginiçcie,
nowych miejsc do lasôw, zabu- ryzyka zanie- renow parkôw, zmniejszenie
upraw rolnych, 
utrata inwestycji 
w zagospodaro- 
wanie terenu
rzenia eko- 
systemu
czyszczenia 
wôd і terenow 
przylegajacych
zmniejszenie te­
renow zielonych 
w miastach
populacji
Zrodlo: opracowanie wlasne
Lokalizacja obiektu budowlanego znaczaco wplywa na rentownosc 
obiektu podezas jego uzytkowania, na jego koszt sprzedazy, ale röwniez 
wplywa na ekologicznosc procesu budownictwa і przygotowania do niego 
(tab. 2.3).
Tabela 2.3. Wplyw przygotowania procesu budowlanego
Przygotowanie procesu budowlanego
Zakresy podejmowania decyzji
Wybor technologii pro- 
dukcji
Planowanie procesow zaopa- 
trzenia materialno-technicz- 
nego
Projektowanie placu bu­
dowlanego
Wynik podjçtych decyzji
Poziom halasu, pylöw, 
odpadôw, czas pracy ma- 
szyn budowlanych, wypo- 
sazenia
Poziom odpadöw materia- 
lôw, czas przestojôw orga- 
nizacyjnych, procent wad 
produkcyjnych
Obnizenie wöd grunto- 
wych, zmiana krajobrazu, 
erozja gruntow, zaginiçcie 
drzew, krzewöw, smieci 
і ich sortowanie
Érôdlo: opracowanie wlasne
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Jakosc przygotowania procesu budowlanego w celu zmniejszenia ne- 
gatywnego oddziafywania na srodowisko pozwoli na zmniejszenie zagroze: 
ekologicznych etapu wykonywania prac (tab. 2.4).
Tabela 2.4. Wpfyw etapu wykonywania prac
Wykonywanie prac budowlanych podczas budowy nowego obiektu, naprawy, rekon-
strukcji
Zakresy podejmowania decyzji
System organizacji pra- 
cy, kultura pracy
System postepowania 
z odpadami budowla- 
nymi
Odnowienie ma- 
szyn і transportu
Dyscyplina
technologiczna
Wynik podjetych decyzji
*poziom wykorzystania 
zasobow
*zawartosc placow 
budowlanych zgodnie 
z przepisami 
*nieuzasadnione koszty 
utrzymania placow bu­
dowlanych
*nieuzasadnione straty 
materiaiow
*poziom odpadow 
*przestrzeganie norm 
w zakresie objetosci 
odpadow budowlanych 
*sortowanie smieci 
*postepowanie z odpa­
dami, przekraczaj^су­
т і  normy
*poziom zuzy 
wanego paliwa, 
energii 
* emisja C02 
*koszty naprawy 
*przestoje 
*korzystanie 
z funduszu czasu 
pracy
*przestrzeganie 
poziomu odpa­
dow
*poziom wad 
produkcyj nych 
*przestrzeganie 
terminow wyko- 
nania prac
*przestrzeganie norm 
sanitarnych dla zaplecza 
gospodarczego 
*warunki przechowywa- 
nia materiaiow
Zrddlo.opracowanie wlasne
Rozpatrzenie etapow procesu inwestycyjno-budowlanego odzwierciedla 
n inorodnosc oddziafywania na srodowisko. Niestety, negatywny wpfyw nie 
zmniejsza si? do poz^danego poziomu. Kazdy poprzedni etap ma wpfyw na 
kolejne etapy. Surowiec wpfywa na ekologicznosc materiaiow budowlanych, 
wybor materiaiu na ekologicznosc gotowych obiektow budowlanych, jakosc 
materiaiow і budowy na ilosc powstajgcych odpadow.
W ostatnich latach zostalo znacznie udoskonalone ustawodawstwo Re- 
publiki Bialorusi, majace wpfyw na kwestie oddzialywania na srodowisko, 
wzmocniony zostal nadzor za procesami tworzenia obiektow budowlanych.
3.Uregulowania prawne budownictwa ekologicznego 
w Republice Bialorusi
Niezaleznie od rodzaju і celow dzialalnosci powstal Panstwowy program 
„Ochrona srodowiska і zrownowazone korzystanie z zasobow naturalnych” 
na lata 2016 -  2020”. Zgodnie z tym programem „skutecznosc srodkow
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ochrony srodowiska znacznie wzrosla, co zapewnilo pozytywne tendencje 
w stanie srodowiska w zakresie kontrolowanych parametrow zanieczyszcze- 
nia oraz pozwolilo zintensyfikowac wykorzystanie zasobow naturalnych”.
W uregulowaniach prawnych Republiki Bialorusi zapewniono bezpie- 
czenstwo ekologiczne w nastepuj^cych aktach:
a) Ustawa Republiki Bialorus z dnia 05.07.2004 roku nr 300-3 „O dzialal­
nosci architektonicznej, urbanistycznej i budowlanej w Republice Bialo­
rusi” (w red. Ustawy Republiki Bialorusi z dnia 18.07.2016 nr 402-3);
b) Ustawa Republiki Bialorus z dnia 18.07.2016 roku nr 399-3 „O pari- 
stwowej ekspertyzie ekologicznej, strategicznej ocenie ekologicznej oraz 
ocenie oddzialywania na srodowisko”;
c) Ustawa Republiki Bialorusi z dnia 26.11.1992 roku nr 1982-XII 
„O ochronie srodowiska” (w red. Ustawy Republiki Bialorusi z dnia 
17.07.2017 roku nr 51- 3, ze zmianami z dnia 30.12.2018 nr 160- 3);
d) „Regulamin o trybie przyjecia do eksploatacji obiektow budowlanych”, 
zatwierdzony na mocy uchwaly Rady Ministrow Republiki Bialorus 
z dnia 06.06.2011 roku nr 716 (w red. Rozporzadzenia Rady Ministrow 
z dnia 29.03.2019 nr 213);
e) Regulamin o tiybie i warunkach przeprowadzania paristwowej eksperty- 
zy efektywnosci energetycznej, zatwierdzony na mocy uchwaly Rady Mi­
nistrow Republiki Bialorusi z dnia 18.03.2016 roku nr 216;
f) Rozporzadzenie Rady Ministrow Republiki Bialorusi z dnia 19.01.2017 
roku nr 47 „Regulamin dotycza^cy procedury przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko, wymagania wobec skladu sprawozdania 
o ocenie oddzialywania na srodowisko, wymagania wobec specjalistow, 
zajmuj^cych si? wykonaniem oceny oddzialywania na srodowisko”;
g) TKP (kodeks techniczny stosowanej praktyki) 17.11-10-2014 „Ochrona 
srodowiska i uzytkowanie srodowiska. Odpady. Zasady postepowania 
z odpadami budowlanymi”.
W swiatowym rankingu pod wzgledem efektywnosci ekologicznej Re­
publika Bialorusi poprawila swoja pozycje i podniosla si? z 73-go miejsca 
w 2005 roku na 32-gie miejsce w 2014 roku. Ale juz w 2018 roku znalazla 
si? na 44 miejscu. Spadly wskazniki stanu srodowiska i witalnosci ekosy- 
stemow. Szereg wad, ktore mialy wplyw na obnizenie wskaznika, mozna za- 
uwazyc rowniez w branzy budowlanej.
4. Wyniki monitorowania dzialalnosci w budownictwie przez 
inspekcje Panstwowego Nadzoru Budowlanego
Monitorowanie dzialalnosci w budownictwie przez inspekcje Pahstwo- 
wego Nadzoru Budowlanego pozwala na podstawie rekomendacji i zaleceh 
(tab. 4.1.) poprawic jakosc utrzymywania placow budowlanych.
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Tabela 4.1. Wyniki monitoringu za 2018 rok
Ilosc zmonitorowanych 
placow budowalnych 
(obiektow)
Ilosc wydanych rekomen- 
daeji i zalecen
Ilosc osob odpowiedzialnych, 
poci^gnietych do odpowiedzial- 
nosci administracyinej
7037 7648 1135
Zrodlo: https://dk.ns. by/departament/ nadzomaya-deyatelnost
Rysunek 4.1. Przyklad naruszenia ustawodawstwa w dziedzinie utrzymy- 
wania placow budowlanych
Zrodlo: https://dkns.by/departament/nadzomaya-deyatelnost
Grzywny nakladane na niewlasciwe utrzymanie placow budowy 
108,3675 tysiecy rubli, okolo 52862 USD (1081 spraw).
Rysunek 4.2. Przyklad naruszenia ustawodawstwa w dziedzinie postepo- 
wania z odpadami
Zrodlo: https://dkns.by/departament/nadzomaya-deyatelnost
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5. Wdrozenie prawa w zakresie zarzadzania srodowiskiem
w organizacjach
W Republice Bialorus przyj?to STB ISO 14001:2017 „Zarzadzanie srodo- 
wiska” -  norm?, w ktorej zawarte sa podstawowe wymagania w celu zmniej- 
szenia zanieczyszczenia srodowiska w wyniku dzialalnosci. Celem tej normy 
jest wdrozenie w przedsiebiorstwach systemu zarzadzania srodowiskiem, za 
pomoca ktorego bedzie stale si? polepszac bezpieczeristwo ekologiczne dzia­
lalnosci gospodarczej. W budownictwie aktualnie nie znajduje zrozumienia.
Aby zapewnic maksymalna skutecznosc wdrazania zarzadzania srodo­
wiska nalezy dokladnie przedstawic „globalne” cele przedsiebiorstwa, pro- 
jektu, ogolna strategic rozwoju. Po tym mozna przystapic do ksztaltowania 
poszczegolnych etapow zarzadzania (rys. 5.1). Kazdy z tych etapow wyma- 
ga szczegolnej uwagi. Strategia organizacji, jako dlugoterminowy punkt 
odniesienia jakosciowego rozwoju, powinna wyznaczac cele, osiagni?cia 
rownowagi efektow gospodarczych i spolecznych. Ekologizacja dzialalnosci 
powinna stae si? podstawa do tworzenia nowych komunikacji zewn?trznych 
i wewn?trznych, mogacych zapewnic zaj?cie nowego miejsca rynkowego lub 
stworzyc dla konsumenta nowe preferencje i oczekiwania -  budownictwo 
i dalsza dzialalnosc bez szkody dla srodowiska.
Rysunek 5.1. Etapy wdrazania STB ISO 14001:2017 „Zarzadzanie srodowi­
skiem”
Zrodlo: opracowarde wlasne
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6. Podzial funkcji w zakresie ochrony srodowiska pomiçdzy 
dzialami przedsiçbiorstw-uczestnikow cyklu 
inwestycyjno-budowlanego.
Opracowanie і podzial funkcji specjalnych w jednostkach organ izacyj- 
nych przedsiçbiorstw (tab. 6.1) pozwoliloby na zapewnienie w pelnej mierze 
rozwoju funkcji kierowniczych, a tym samym na osiagniçcie wzrostu bezpie­
czenstwa ekologicznego uczestnikôw cyklu inwestycyjno-budowlanego.
Tabela 6.1. Podzial funkcji w jednostkach organizacyjnych
Nazwa dzialu Funkcje w zakresie ochrony srodowiska
Dzial ekologiczny Zapewnienie kontroli і koordynacji pracy w dzialalnosci 
w zakresie ochrony przyrody obiektu budowlanego.
Dzial produkcji Stawianie і rozwiazywanie zadari zwiazanych z zapobie- 
ganiem і minimalizacja negatywnego wplywu dzialalnosci 
produkcyjnej obiektu (przedsiçbiorstwa-uczestnika) na 
srodowisko.
Dzial zaopatrzenia mate- 
rialowo-technicznego
Dostarczenie materialôw przyjaznych dla érodowiska (po- 
wodujacych minimalne szkody dla srodowiska podczas 
transportu, przechowywania, wykorzystywania і recyklin- 
gu) do wykonywania procesu produkcyjnego.
Dzial marketingu Zapewnienie czystosci, bezpieczenstwa і efektywnosci 
uslug zgodnie z potrzebami konsumentow. Stworzenie 
przyjaznego wizerunku przedsiçbiorstwa (obiektu) poprzez 
tworzenie komunikacji z odbiorcami.
Dzial finansowy Zabezpieczenie finansowe realizacji dzialan srodowisko- 
wych, projektow, umow.
Dzial planowo-ekono- 
miczny
Tworzenie nowych і doskonalenie istniejacych uslug 
w zakresie zaopatrzenia w wodç, odprowadzania wody 
і procesôw technologicznych w sensie zapewnienia ich 
bezpieczenstwa ekologicznego. Planowanie biezacych і ka- 
pitalowych kosztöw srodowiskowych. Analiza rentownosci 
ekonomicznej projektow і dzialan srodowiskowych.
Ksiçgowosc Ewidencja rzeczywistych kosztöw і wyniköw srodowisko­
wych. Dostarczanie informacji finansowych do dzialu eko­
logicznego.
Dzial kadr Szkolenie pracownikow przedsiçbiorstwa (organizacji uzyt- 
kujacej) w zakresie wykonywania zadari ekologicznych na 
swoich stanowiskach pracy; ksztaltowanie myslenia ekolo­
gicznego.
Dzial bezpieczeristwa 
і higieny pracy
Profilaktyka choröb zawodowych spowodowanych nieko- 
rzystnymi czynnikami srodowiskowymi
Dzial kontroli technicz- 
nej
Zapewnienie wysokiej jakosci uslug, z uwzglçdnieniem za- 
röwno aspektöw technicznych, jak і ekologicznych.
2rodlo:opracowanie wlasne
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Wnioski
1. W procesie tworzenia (zmiany) nieruchomosci nieunikniony jest nega- 
tywny wplyw na srodowisko.
2. Wplyw ten jest nieröwnomierny, sa obserwowane straty charaktery- 
styczne dla kazdego etapu.
3. Wstepna analiza pozwala uzyskac informacje i ocenic poziom ryzyka.
4. Do rozwoju bezpieczenstwa ekologicznego obiektöw procesöw inwesty- 
cyjnych i budowlanych przyczyniaja si? podstawy prawne.
5. W celu doskonalenia przepisöw prawnych nalezy wykonywac funkcje 
kontroli i analizy.
6. W celu zwi^kszenia wskaznika efektywnosci ekologicznej konieczne jest 
wdrozenie zarzadzania srodowiskiem w dzialalnosci uczestniköw cyklu 
inwestycyjno-budowlanego.
7. Wlasciwe opracowanie i podzial funkcji ekologicznych pomiedzy dziala- 
mi przedsiebiorstw-uczestnikow cyklu inwestycyjno-budowlanego po- 
zwoli na osiagniecie wzrostu bezpieczenstwa ekologicznego.
8. Ten rodzaj dzialalnosci moze przynosic odpowiednie wyniki tylko w przy- 
padku regularnego wykonywania wszystkich funkcji zarzadzania srodo­
wiskiem przez uczestniköw dzialalnosci inwestycyjno-budowlanej.
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